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OBJETIVOS
Al terminar el estudio de la presente unidad el alumno estará en condiciones de:
Diferenciar las denominaciones de 105 puestos de trabjo de una subestación; asi como de la terrni-
nolog(a usada para realizar consignaciones de instalaciones, equipos y maniobras.
Conocer y utilizar reglas de seguridad.
Ejecutar maniobras posibles en subestaciones.

INTRODUCCION
Con el desarrollo de este módulo, se persigue que el trabajador alumno esté en capacidad de efectuar
las maniobras posibles en una subestación sin importar aspectos como el tamaño, tipo, configuración,
etc. Para lograr este objetivo se desarrollaran las maniobras posibles en las subestaC+ones según el tipo
de configuración y así quedan involucradas todas las maniobras que se pueden dar en una subestación
En el análisis de una maniobra daremos el objetivo de ésta, cuando se presente, las condiciones iniciales
en que se encuentra el equipo, las maniobras o pasos realizados y el estado final del equipo.
Además trataremos sobre algunas definiciones en las consignaciones el equipo de protección en
subestaciones, la protección y seguridad en trabajos en subestaciones.
Comenzaremos con definiciones de consignación.

1. DEFINICIONES GENERALES
Centro de Control
Organismo técnico, cuya función es vigilar la marcha de la red interconectada de 220 Kv y coor-
dinar las maniobras para el cumplimiento de los programas de despacho de carga diario.
Jefe del Departamento de Operación
.lnqeniero que tiene a su cargo la dirección técnico-administrativa del Departamento de Operación'
Jefe de Despacho
Cargo ocupado por un Ingeniero que tiene como función de supervisar las transferencias diarias
de carga, tomar las decisiones de momento, etc.
Ingeniero de Despacho
En coordinación con el jefe de despacho, es el Ingeniero que directamente controla los programas
de transferencias, lleva la cuenta de las variaciones de la energía transferida, ordena maniobras,
suministra información y toma ciertas decisiones.
Despachador
Persona encargada de transmitir las ordenes de maniobra a las subestaciones y vigilar el correcto
cumplimiento de los programas de despacho de carga. Además, solicita a los Centros de Coordi-
nación de otras empresas el ajuste a los programas de transferencia de energía.
Jefe de Subestación y líneas
Persona que tiene la primera autoridad y la responsabilidad de todas las subestaciones, en sus
aspectos técnico y administrativo.
Hace ejecutar todas las diversas maniobras de operación que ordena el Centro de Control; y vela
por el correcto funcionamiento de todos los equipos.
Operador de subestaciones
Persona que ejecuta en las subestaciones las maniobras ordenadas por el Centro de Control yen
general por el personal de Ingeniería y Mantenimiento del Departamento de Subestaciones y
Líneas y por el Personal autorizado de la División de Distribución de Energía.
Además recopila la información estadística correspondiente a la subestación y vela por el buen es-
tado del equipo.
211. DEFINICION DE LAS INSTALACIONES
Instalación
Con este nombre se designan, en general, los componentes de las subestaciones, lrneas, circui-
tos, etc.
Subestación
En las subestaciones se distinguen tres partes principales:
Edificio de Control: El edificio donde se encuetran instalados todos los equipos que deben
ser protegidos de los agentes climatéricos.
Patio de Conexiones: La parte de la instalación que está a la interperie (transformadores
de potencia, salidas de I(neas de alta tensión y media tensión, etc.)
Barrajes: Es aquella parte de la subestación a la que van conectadas las I(neas y transfor-
madores a través de seccionadores e interruptores; all í se recibe y/o se entrega potencia.
Línea
Se llamará I(nea la conducción aérea trifásica a 115 Kv ó 220 Kv entre una subestación y una
centra I generadora.
lntarconexión
Denominaremos interconexión a la línea que une dos subestaciones.
Circuito
Se entenderá por circuito la conducción aérea o subterránea trifásica a 44 Kv, 13,2 Kv ó
6.6 Kv.
Puestas a tierra
Para los aspectos de la operación de un sistema eléctrico de potencia se ha creído necesario definir
claramente los siguientes términos:
Cuchillas de puestas a tierra: Son equipos integrantes de la subestación o planta, que median-
te accionamiento manual, permiten conectar a la malla de tierra en un punto fijo, la instala-
ción o parte de ella.
Puestas a tierra portátiles: Son equipos formados por cables y conectores que con la ayuda
de un pértiga facilita la puesta a tierra de una instalación en cualquier sitio. Es importante
hacer notar que quien coloca una puesta a tierra portátil está obligado a retirarla.
Instalación sin puestas a tierra: Esto significa que la instalación está totalmente desprovista
de conexiones a tierra. Para garantizar que una instalación está "Sin puesta a tierra", la per-
sona que tal hecho certifique, deberá verificar, hasta donde sea posible sn forma directa, que
efectivamente se han retirado todas las puestas a tierra.
3III CONSIGNACIONES
1. Bloquear (condenar): Acción y efecto de impedir mediante dispositivos mecánicos y/o eléctri-
cos, la maniobra u operación de un equipo determinado y mantenerlo en esa posición dada.
2. Consignar (Librar): Entregar a una persona bajo su responsabilidad una instalación o equi-
pos eléctricos, con previos requisitos de protección y seguridad.
3. Instalación bajo consignación ( Libranza) : Una instalación está bajo consignación, cuando se
ha retirado de explotación total o parcialmente, o posee restricción operativa, para someterla
a reparación o revisión. Las Instalaciones bajo consignación, están a cargo de un funcionario
llamado Jefe de Consignación, quien es la única persona autorizada, para devolver a la explo-
tación u operación la instalación consignada.
4. Instalación bajo tensión de vacio: Instalación con tensión (energizada) pero sin carga co-
nectada.
5. Instalación disponible: Instalación fuera de servicio que en cualquier momento se puede co-
nectar, con la autorización de la persona a cuyo cargo se encuentra.
6. Instalación en explotación u operación: Instalación que se encuentra en funcionamiento
o servicio y cuya operación se efectúa en forma normal.
7. Instalación fuera de tensión: Instalación que no está recibiendo tensión de ninguna fuente.
8. Instalación no disponible: lnstalación que está fuera de servicio, por daños o por cualquier otra
circunstancia y no se puede poner en servicio, sin orden formal de la persona que la tenga en
consignación.
9. Permiso de Consignar: Es el medio necesario para obtener la autorización de retirar total o
parcialmente o de operar con restricción un equipo, instalación o línea de un sistema electri
electrico, con el fin de efectuar una revisión o reparación.
10. Zona de trabajo: Sector localizado dentro del área protegida, debidamente definida y señali-
zada por el Jefe de trabajo.
11. Zona protegida: Area donde se han tomado las medidas necesarias de seguridad, tendientes a
facilitar las labores dEtlos operarios y brindar protección al personal y equipo no involucrados
en el trabajo.
4A. TIPOS DE CONSIGNACIONES
1. Consignación Normal
Cuando el equipo, instalación o línea consignada sea retirado de la explotación o servicio, sin
probabilidad de ser operado durante el tiempo que dure la consignación.
Esta consignación normal debe estar identificada con una etiqueta de color rojo. (Fig. 1).
o
NO
OPERA R
FONDO ROJO
FIGURA I
52. Consignación Especial
Cuando el equipo, instalación o I(nea consignada requiere ser operada durante el tiempo de
consignación con el fin de realizar pruebas de chequeo. Estasse pueden efectuar bajo normas
de seguridad muy específicas y a entera responsabilidad del Jefe de trabajo.
Esta consignación especial debe estar indentificada con una etiqueté. de color amarillo limón
(Figura 2).
o
FONDO AMARILLO
FIGURA 2
63. Consignación para .Equipos Energizados
Cuando se realice mantenimiento trabajos en equipos, instalaciones o I(neasenergizadas (en
vivo o caliente).
Esta consignación debe estar identificada con una etiqueta de color naranja. (Figura 3)
o
NO
OPERAR
FONDO NARANJA
FIGURA 3
o
No
ZONA AFECTADA
INSTALACION O EOUIPO OONSIGNADO
LUGAR DE TRABAJO
INICIACION.... Dio Hora
II I
7
TERMINACION ESTlMAOA
Día Hora
I I I
Reversos de las figuras 1 - 2 - 3
8IV DENOMINACION DE CARGOS
A. Jefe Correspondiente
Persona designada por la Empresa como responsable de una instalación o conjunto de instala-
ciones cuyas funciones y I(mites están definidos.
B. Jefe de Consignación
Persona a quien se le ha asignado la responsabilidad de consignar I(neas, equipos e instalacio-
nes eléctricas y autoriza la intervención en ellas. De él depende que se tomen las medidas de
seguridad. Sólo ésta persona puede devolver los equipos consignados nuevamente al servicio.
C. Jefe de Trabajo
Persona capacitada y debidamente autorizada, responsable tanto de la ejecución correcta del
trabajo, como de la seguridad del personal bajo su mando y de las instalaciones delimitadas
por la zona de trabajo.
V PERSONAL DE OPERACION
A. Jefe de mantenimiento: Persona responsable de la conservación de todo el sistema.
B. Jefe de Operación: Persona responsable de la conservación de todo el sistema en condiciones
de explotación.
C. Operador de Subestaciones: Persona debidamente capacitada que tiene a su cargo y es res-
ponsable de :
Ejecución de maniobras
Vigilancia de la actuación y funcionamiento de los equipos.
Recolección e información de datos de operación.
Controlar que se cumplan las normas de seguridad y de protección.
VI EQUIPO DE PROTECCION
A. Personal
Casco dieléctrico
Guantes aislantes para alta y/o baja tensión con guantes protectores de carnaza.
Guantes de seguridad para protección mecánica en cuero o de carnaza.
Zapatos de seguridad con suela de caucho o goma antideslizante de alta resistencia
dieléctrica. -
Gafas o anteojos de seguridad con vidrios endurecidos, marco y montura dieléctrica y
protector lateral.
Vestido o ropa de trabajo confeccionada en algodón (dril) sin partes metálicas y camisas
de manga larga.
9B. Colectivo
Banco o plataforma aislante
Tapete aislante
Pértiga de maniobra
Detector de verificación de ausencia de tensión (luminoso o acústico).
Cubridores y protectores aislantes para conductores.
Puesta a tierra y en corto circuito para subestaciones con diferentres tipos de mordazas.
Cinturón de seguridad con porta-herramientas.
Escalera dieléctrica
Equipo de señalización (pancartas, tarjetas, banderolas, barras, etc).
Candado y cadenas de seguridad para aquellas subestaciones en las cuales los seccionado-
res no tengan enclavamiento.
C. De los Equipos
Mantenimiento de los equipos y elementos de protección personal y colectiva.
Protección aislante para la empuñadura de la palanca del comando de seccionadores.
Demarcación y señalización de equipos, zonas de peligro y trabajo:
Zonas prohibidas en color rojo
Zonas restringidas en color amarillo
Zonas de tránsito en color blanco. los letreros de orientación en fondo azul con letras
blancas.
VII PROTECCION y SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN ESTACIONES Y SUBESTACIONES
A. Regla básica elementas o fundamental
Certificación escrita del retiro de servicio o consignación del circuito o equipo sobre el cual se
va a efectuar el trabajo.
B. Reglas Básicas de oro
Toda intervención sin tensión en las estaciones o subestaciones se debe efectuar sólo después
de aplicar las cuatro reglas de oro.
Corte visible
Separación de toda posible fuente corriene eléctrica de la instalación o apertura de las cu-
chillas.
2. .Bloqueo (condenación)
Operación.que impide la maniobra del aparato de corte visible y permite mantener en una
posición determinada (abierta o cerrada) la cual se materializa con la colocación de la tar-
jeta de aviso de condenación.
3. Verificación de la ausencia de tensión
Se realiza esta maniobra con el detector de verificación de ausencia de tensión acústico o
luminoso, cumpliendo los siguientes pasos:
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Ensayar o comprobar el detector: Sobre la parte de la instalación o I(nea que queda
"con tensión" despueés del corte o por medio de su, sistema de chequeo de funciona-
miento.
Verificación: Con el detector compruebe "ausencia de tensión" sobre la parte de la
instalación o I(nea después del corte.
Confirmación del correcto funcionamiento del detector: Sobre la parte de la instala-
ción o línea que queda "con tensión" después del corte o por medio de su sistema de
chequeo de funcionamiento.
Para cumplir estos tres pasos (de verificación de ausencia de tensión) se debe utilizar la
pértiga adecuada, guantes aislantes para alta tensión y tapete o butaco dieléctrico. En nin-
gún caso se debe sobrepasar 1/3 de la longitud total de la pértiga.
Distancias mrnlmas seguras
Voltaje (KV) Distancia de
acercamiento (m)
06a 50
51 a 138
139 a 161
162 a 230
231 a 245
1.0
1.3
1.5
1.8
2.4
Tampoco se debe sobrepasar las manos del I(mite de las demarcaciones o topes para agarrarla.
4. Puesta a tierra yen Corto-Circuito
Se debe localizar un sitio preferiblemente húmedo, lo más cerca posible del área de traba-
jo que permita un buen contacto en tierra.
Enterrar las dos terceras (2/3) partes de la longitud de la varilla del equipo de puesta a
tierra. y a una distancia no inferior de dos (2) metros del Operario con el fin de Que ganm.
tice una buena conducción a tierra. Si existe matla de tierra se debe conectar a ésta.
Para transmisión y subtransmisión debido a la drstancia entre conductores ya las alturas
de los equipos, la puesta a tierra se realizará a través de las estructuras si estas se encuen-
tran sólidamente aterrizadas o de los correspondientes bajantes.
Por ningún motivo omitir la puesta en corto-circuito al conductor neutro.
VIII PRINCIPALES MANIOBRAS
Definición de al91;1nostérminos.
- Elementos Estructurales.
Pórtico
Estructura metálica o de concreto que soporta por medio de aisladores los barrajes, los conducto-
res, y los cables de guarda en una subestaci6n.
Está debidamente conectado a tierra.
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Canales de Cables:
Conducto o ducto por el cual, se tiende el cableado de fuerza, control y protección.
Malla de Encerramiento
Elemento que delimita el área de la subestación separándola del medio exterior. Si la malla es
metálica debe estar perfectamente conectada a tierra.
Zona Restringuida
Area o zona donde se encuentran los equipos de patio y la sala de control, estas zonas deben es-
tar delimitadas todas con una malla o pared de protección.
Celda
Espacio cerrado en donde se instalan los aparatos de seccionamiento, de interrupción, de acopla-
miento y de medición.
Edificaciones
Edificio e instalación necesaria para resguardar los equipos, materiales y elementos.
Maniobra
Acción que materializa una orden.
Campo
El conjunto de aparatos y conexiones que une eléctricamente un circuito, un transformador de
potencia, un grupo generador, un acoplamiento de barras, etc. Un campo comprende en general:
Uno o dos seccionadores del lado de barras, un interruptor, un seccionador del lado del circuito,
transformadores de medida, pararrayos, etc. Cuando se trata de un transformador de potencia
que tenga campos en dos otres tensiones se indicará el campo con su voltaje correspondiente, por
ejemplo: "Campo de Transformador T1 lado de 115 Kv", etc.
Circuito
Conjunto de conductores y otros elementos, a través de los cuales la enerqra eléctrica fluye, cons-
tituyendo un camino completo para su recorrido.
IX OTRAS DEFINICIONES
Regulación de tensión
Acción de seleccionar los niveles de tensión apropiados de las barras mediante la operación ma-
nual o automática de los cambiatomas, bajo carga de los equipos de transformación.
Abrir un circuito
Acción por medio de la cual los dispositivos que permiten el paso de la corriente eléctrica y que
tienen poder de-corte dejan de hacerlo. Esta operación puede ser manual o automática.
Cerrar un circuito
Acción por medio de la cual los dispositivos de corte de potencia permiten el paso de la corriente.
Cuando esta operación es automática se llama recierre.
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X ANALISIS DE MANIOBRAS
A. Preparar un campo
Es la acción de desconectar las puestas a tierra y cerrar los seccionadores, permaneciendo sola-
mente abierto el interruptor principal. En la preparación de un campo se debe tener en cuen-
ta;
1) Retirar puesta a tierra
Consiste en abrir manualmente el seccionador (cuchilla) de puesta a tierra yel retiro de
las puestas a tierra portátiles.
2) Cerrar los seccionadores de barras
Estando absolutamente seguro del punto anterior y previa verificación que los contactos
principales de los interruptores estén en posición abierta, se debe proceder a cerrar los
seccionadores adyacentes al interruptor del campo que se solicit6 preparar.
3) Revisión de alarmas y señalización.
Verificar que los dispositivos de alarma y señalización estén en posición o en condiciones
de trabajo.
4) Aviso de terminación de preparación del campo
Conumicación enviada por el Operador de la subestación a las partes interesadas infor-
mando que el campo está preparado.
NOTA: Esta maniobra se da en una subestación con cualquier tipo de configuración. Como ve-
mos esta maniobra se da en una salida o llegada (campo), el cual está desenergizado por
efectos de revisión o mantenimiento.
Para el afléflisisde la secuencia de operación nos referimos a la figura 4, subestación de barra sin
pie.
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--------~------~------------------------L-----------_r------ BARRASSUBESTACION
CENTRAL
SECCIONADOR DE BARRAS
INTER RUPTOR
nSECCIONADOR DE LINEA
~ O
FIGURA 4
A- INTERCONEXION CASTILLA I
B- INTERCONEXION BARBOSA
C- INTERCONEXION GUAYABAL
D- INTERCONEXION CASTILLA"
Condiciones iniciales del equipo
Interruptor abierto.
Seccionadores de barras y línea abiertos respectivamente.
Seccionador de tierra cerrado.
Secuencia de Operación de la Maniobra
Abrir seccionador de tierra y retirar las tierras portátiles,. Revisar las tierras portátiles.
Revisar visualmente el estado final del seccionador de tierra.
Cerrar seccionadores de barras y I(nea. Revisar visualmente el estado final de estos seccio
nadores.
Esta operación de cierre de los seccionadores se realiza estando absolutamente seguros de
que se han abierto las cuchillas de tierra.
Revisión de alarmas y señalización. Verificar que los dispositivos de alarma y señaliza-
ción estén en posición de trabajo.
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- Aviso de terminación de la preparación del campo.
B. Energizar un circuito
Es una maniobra que se realiza para poner bajo tensión un circuito desde cualquiera de sus ex-
tremos, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:
1) Que los interruptores de los circuitos estén abiertos.
2) Que los seccionadores de puesta a tierra en todos sus extremos estén abiertos.
Esta maniobra, se da o se presenta en cualquier tipo de subestación sin importar su configura-
ción.
Para efectuar ésta maniobra es indispensable haber realizado la preparación del campo corres-
pondiente al circuito.
Una vez preparado el campo, la energización del circuito es muy simple. Ejemplo.
Supongamos, en la figura 4 se desea la interconexión de la Subestación Central con la Subes-
tación Barbosa.
Al preparar el campo de dicha interconexión en la subestacion Central, para energizar la línea
de interconexión con la subestación Barbosa se requiere:
a) Cerrar seccionador de lmea de la interconexión Central-Barbosa.
b) Cerrar el interruptor de la interconexión Central-Barbosa.
C. Energizar un Transformador
Normalmente no se energiza en vacio, por lo general se energiza con cierta carga, se acostum-
bra energizarlo con un circuito conectado.
La energización del transformador consiste pues en:
1) Preparar el campo de alta del transformador
2) Cerrar el interruptor de un circuito de 13.2 Kv
3) Cerrar el interruptor general de 13.2 Kv
4) Cerrar el interruptor del lado alta tensión del transformador.
5) Estando as( ya se puede cargar el transformador
D. Realizar la operación de transferencia (By-pass)
La operación de transferencia se debe efectuar cuando haya necesidad de retirar del servicio el
interruptor del campo de un circuito sin suspender el servicio por el mismo, para esto se utili-
zará el interruptor del acople de barrajes, al cual le han sido previamente transferidas las pro-
tecciones del interruptor que queda fuera de servicio.
Análisis de la secuencia de operación: Nos referimos a la figura 5b, Subestación La Flor, y
concretamente a la interconexión con la Subestación El Pilón.
1) Condiciones iniciales del equipo
- Seccionador de barras de interconexión El Pilón cerrado (A)
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Seccionador de I(nea de interconexión El Pilón cerrado (B)
Interruptor de la Interconexión El Pilón cerrado (P)
Seccionador de transferencia abierto (C)
Seccionador de acople barra principal abierto (D)
Seccionador de acople barra transferencia abierto (E)
Interruptor de transferencia abierto (T)
GUATA PE
.J )0 J~J
:n ~~AA.o
e~-ll"
UNEA ENVIGADO
2) Maniobras
Cerrar los seccionadores de acople, de barras principal (D) y transferencia (E) respectiva-
mente.
Cerrar seccionador de Transferencia (C)
Cerrar interruptor de transferencia (T)
Abrir interruptor interconexión La Flor -El Pilón (P)
Abrir seccionador de barras (A) interconexión El Pilón
Abrir seccionador de Imeas (B) interconexión El Pilón.
3) Condiciones finales del equipo
Quedan dadas de acuerdo a las maniobras anteriores y la interconexión queda funcionando a
través de los seccionadores de transferencia, acople y del interruptor de transferencia.
Como esta maniobra se realiza generalmente por efectos de revisión o mantenimiento del in-
terruptor del circuito, una vez terminado dicho trabajo se puede restablecer el circuito a su
origen de la siguiente manera:
Cerrar seccionador de barras interconexión El Pilón (A)
Cerrar seccionador de línea interconexión El Pilón (B)
Cerrar interruptor interconexión El Pi1ón (PI
Abrir seccionador de Transferencia (C)
Abrir interruptor de Transferencia (T)
Abrir seccionador de acople barra principal (D)
Abrir secciondor de acople barra transferencia (E)
A continuación daremos un ejemplo utilizando subestaciones reales
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Nos referimos a la figura 5a que muestra la configuración de la Subastación Guatapé y la interco-
nexión con la Subestación Envigado.
BARRA PRINCIPAL
SUBESTACION
LA FLORTRANSFERENCIA----+-----~-----------4----~~--------~--------~--
p
o E
INTERRUPTOR
DE TRANSFERENCIA
INTERCONEXION
GIRARDOT
INTERCONEXION
EL PILON FIGURA 5 b
La secuencia en la operación de transferencia es la siguiente:
a) Condiciones Iniciales del Equipo:
Seccionadores de barras principales (A-B) cerrados
Seccionador de I (nea (C) cerrado
Interruptor de la interconexión Envigado (P) cerrado
Seccionadores de acople de barras (G-H) abiertos
Seccionador auxiliar (D) abierto
Seccionador auxiliar de acople (E) abierto
Interruptor de transferencia (T) abierto
b) Maniobras
Cerrar seccionador de acople de barras (G-H)
Cerrar interruptor de transferencia (T)
Cerrar seccionador auxiliar (D)
Abrir seccionador principal (A)
Cerrar seccionador auxiliar de acople (E)
Abrir interruptor de interconexión Envigado (P)
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Abrir seccionador principal (B)
Abrir secciondaor de línea (e)
e) Condiciones finales del equipo
Seccionadores de acople de barras (G-H) cerrados
Interruptor de transferencia (T) cerrado
Seccionador auxiliar (O) cerrado
Seccionador auxiliar de acople (E) cerrado
Seccionadores principales (A-B) abiertos
Seccionador de I (nea (C) abierto
Seccionador de tierra (F) abierto
Terminado el trabajo que originó la transferencia se vuelve a las condiciones iniciales asi:
Cerrar seccionadores principales (A-B)
Cerrar seccionador de lrnea (C)
Cerrar interruptor de interconexión (P)
Abrir interruptor de transferencia (T)
Abrir seccionadores de acople de barras (G-H)
Abrir seccionador auxiliar (O)
Abrir seccionador auxiliar de acople (E)
E. Acoplamiento de Barras
Esta maniobra se realiza en una subestación de doble barra con sólo un interruptor. Figura 6.
En Empresas Públicas de Medell rn se tiene esta disposición en las subestaciones de Bello,
Envigado, Miraflores entre otras.
Recordando lo visto en la unidad "Análisis de configuraciones de Subestaciones" vemos que
este esquema permite transferir una I (nea alimentadora de una barra a otra sin dejar sin ten-
sión al circuito alimentador mediante el accionamiento de los interruptores selectores de
. barra.
Todos los circuitos pueden funcionar con la barra"principal (1). o la mitad de los circuitos
pueden funcionar desde cualquier barra.
BARRA I
SL8ESTAC.ON
"'RAFLORESBARRA 2
A
I
B
T
E
FIG.6
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En algunos casos los circuitos funcionan con las barras (1) y (2) estando el interruptor de en-
lace entre barras con la posición cerrado.
Analizaremos las dos (2) maniobras principales que se pueden presentar en este tipo de confi-
guración.
1) Transferencia de una línea alimentadora de una barra a la otra barra.
Supongamos que en una subestación de este tipo de configuración figura 6, por ejemplo la
subestación Miraflores, todas las Interconexiones están funcionando en un momento da-
do sólo con la barra principal (1) y que por algún motivo se quieren transferir las interco-
nexiones de la subestación a la barra 2.
Condiciones Iniciales del equipo
Seccionador de barra (A) principal (1) cerrado
Interruptor (P) de interconexión cerrado
Seccionador de línea (C) cerrado
Seccionadores de acople de barras (O-E) abiertos
Seccionador barra (2) abierto (B)
Interruptor de acople abierto (T)
Maniobras realizadas
Cerrar los seccionadores de acople de barras (O-E)
Cerrar interruptor de acople (T)
Cerrar seccionador barra (2) (B)
Abrir seccionador de barra principal (A)
Condiciones finales del equipo
Seccionador barra principal (A) abierto
Seccionador barra 2 (B) cerrado
Interruptor interconexión cerrado (P)
Seccionador de línea cerrado (C)
Seccionador de acople de barras cerrados
Interruptor de acople cerrado (T)
En esta maniobra las 2 barras quedan energizadas y sólo se harta en caso de presentarse un
problema en el seccionador (A) por ejemplo.
NOTA: Si se quiere hacer mantenimiento a una barra se puede realizar la transferencia
parcial o total de los circuitos de una barra a otra teniendo presente la capacidad
portante de corriente de cada barra.
2) Acoplamiento en paralelo de las 2 barras
Supongamos que en la subestación Miraflores todas las interconexiones están conectadas
a la barra principal (1) y se desea realizar el acoplamiento entre las 2 barras.
Condiciones iniciales del equipo
- Seccionadores de barra principal cerrado (A)
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Interruptores de interconexiones cerrados (P)
Seccionadores de interconexiones cerrados (C)
Seccionadores de acople de barras abiertos (O-E)
Interruptor de acople abierto (T)
Maniobras realizadas
Cerrar seccionadores de copie de barras (O-E)
Cerrar interruptores de acople de barras (T)
Condiciones finales del equipo
La subestación Miraflores queda trabajando con sus dos barras acopladas en paralelo.
NOTA: El seccionador (B) de barra 2 puede quedar abierto o cerrado. Lo normal es que
en todas las interconexiones los 2 seccionadores de barras (A-B) queden cerrados
pero también se pueden intercambiar es decir si hay 4 interconexiones por ejemplo que-
dar(an alternados asr: en dos interxonexiones los seccionadores (A) abiertos y los (B) ce-
rrados; en las otras dos interconexiones sería: los seccionadores (B) abiertos y los (A) ce-
rrados. .
En el caso de una subestación de doble barra doble interruptor los equipos son duplicados
y esta configuración se realiza para garantizar mayor continuidad en el servicio, especial-
mente cuando se presentan fallas en los interruptores de las I (neas.
La maniobra en este tipo de configuración se realiza como si fuese una barra sencilla te-
niendo presente de que por ningún motivo deben quedar acoplados en paralelo las 2 ba-
rras.
Queda como ejercicio para los operadores no sólo analizar la maniobra de este tipo de
figuración sino también para las configuraciones de interruptor y medio, en la configura-
ción en anillo.
NOTA: Recordar el Módulo de Configuraciones en Subestaciones.
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